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所，2020 年 8月19日（https://www.josei-law.com/archives/blog/2387/，最終閲覧 2020 年 10月 30日）。
（2）　性別変更者とは，「性同一性障害・特例法」（2003 年）によって出生時に割り当てられた性別を変更する人びとを指
す。この特例法は条件が厳しく，身体改変の手術が要件に含まれており，リプロダクティヴ・ヘルス／ライツの観点から
も問題化されている。また，当該者以外の家族関係の記載を守るため，新戸籍の編成を伴うものである。
（3）また，近代戸籍制度と天皇制の関係については，遠藤（2019）に詳しいが，今後，フェミニズムの視点からのより詳
細な研究も必要であろうと思われる。　
